













diseñados  e  implementados  diferentes  eventos  académicos  entre  los  que  destaca  el 
Diplomado  de  Formación  Docente.  En  esa  misma  dependencia  implementó  el  PAEA 




Certificación  de  Estudios  donde  participó  a  nivel  nacional  en  la  valoración  de  cédulas  de 




instancias  dependiente  de  ANUIES  en  el  Comité  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo  donde 





Trabajó  de  1985  a  1990  en  una  Institución  de  asistencia  privada  en  coordinación  con  el 
Departamento  de  Agricultura  de  los  Estados  Unidos  a  través  de  Word  Share,  evaluando  los 
programas  Materno  Infantil,  Proyectos  Productivos  y  Programa  de  alimentos  a  nivel  nacional 
destacando el sureste de nuestra República Mexicana. 
 
Su  reincorporación  a  la UNAM  fue  en  1990  a  la Dirección  de  Cómputo  para  la Administración 





permanente,  participa  en  diferentes  seminarios  sobre  educación  superior  impartidos  en  el 
Instituto  de  Investigaciones  Económicas  dirigido  por  universitarios  de  la  talla  del  Dr.  Imanol 
Ordorika Sacristán. 
